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Sažetak
Pojava m orfološko-anatom skih struktura na don jo j če ljusti i n jihova p ra v il­
na kva lita tivna  procjena ima veliku vrijednost u m ob ilno j p ro te tic i. U izvjes­
nom broju slučajeva na jezičnoj strani don je  če ljusti, najčešće obostrano i u 
području  p re tku tn jaka  po ja v lju ju  se koštane izrasline •—  torus m andibularis. 
One u pravilu  ne da ju  subjektivne teškoće sve dok svojom veličinom  ne čine 
smetnje u govoru. O zb iljan  problem  mogu b iti kod p lan ira n ja , izrade i no­
šenja m obiln ih  proteza. Istraživanje je  provedeno na uzorku od 1500 nasumce 
odabran ih  protetskih pa c ije n a ta : 722 muškarca i 778 žena. C ilj is traživanja 
je  bio u tvrđ ivan je  učestalosti torus m andibu larisa , n jegov sm ještaj, pod je la  po 
vrstama, te učestalost istovremenog m and ibu la rnog i pa la tina lnog  torusa. Od 
1500 isp itan ika  kod n jih  158 pronađen je  torus m and ibu la ris  ili u 10,53'% s lu ­
čajeva, prib ližno pod jednako kod muških i ženskih isp itan ika. Najčešća loka ­
lizac ija  torus m andibu larisa  je  područje  pre tku tn jaka . Što se vrsta tiče n a j­
češće je  nađen jedan obostrani torus (70,3% ), a na jrjeđe  m u ltip li jednostran i 
torus (3,2% ). Kao zasebna vrsta u ovom je  istraživanju nađen kom bin iran i 
obostrani torus m andibularis, o kojem do sada u lite ra tu ri n ije  b ilo  podataka. 
Od ukupnog bro ja pronađenih torusa obostranih je  b ilo  81,00%, a jedno s tra ­
nih 19,00%. Torus m andibu laris  i forus pa la tinus p ronađeni su istovremeno 
kod 3,6% isp itan ika.
Ključne riječi: torus mandibularis, torus palatinus.
UVOD
M orfološko-anatom ska građa donje  čeljusti važan je č in ilac  za uspješnu izra­
du m obiln ih proteza i ona u velikoj mjeri d ik tira  postupak rada.
U određenom broju slučajeva na jezičnim  ploham a donje čeljusti, pretežno 
obostrano, i u području pretkutn jaka po jav lju je  se koštana izraslina, torus man­
d ibu laris. Pojava torus m andibularisa u pravilu ne da je  nikakve subjektivne te ­
škoće. Svojom veličinom mogu otežavati govor, a ozb iljan problem su pri p la n i­
ranju, izradi i nošenju m obiln ih proteza.
Uzorci po jav ljivan ja  torusa nisu još u potpunosti razjašnjeni. To donekle oprav­
dava razlike u m išljen jim a o važnosti određenih č in ilaca  u nastanku torusa. John-
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son, G orlin  i A nderson1 te Suzuki i Sakai2 došli su do spoznaje da pojava torusa 
ima genetsku podlogu. H oton3 zaključu je  da su torusi funkcijska adap tac ija  na 
način ishrane, osobito tamo gdje prevladava hrana životinjskog porijekla . Zbog 
toga se ja v lja ju  kao razna karakteristika naroda sjevernih geografskih širina. Da 
su torusi učesta liji u tih  naroda utvrd ili su M ayhall i M ayha ll4, D rennan,5, Hrd- 
lička6, i M oorrees7. Da su torusi kompenzatorna h iperp laz ija  kosti koja je  na­
stala zbog defekta u embriogenezi pretpostavlja ju Bernier8, Jarvis i G o rlin9, dok 
H rd lička6 vje ru je  da su posljedica žvačnog procesa tj. m astikatornog stresa. S 
patološkoanatom skog gledišta torusi su exostose tj. nodularne izrasline kortika lne 
kosti. U usnoj šup ljin i mogu se naći na jezičnim  ploham a donje čeljusti i nepcu.
H istopatološki te izrasline su građene od zrele kortika lne kosti s nešto osteo- 
cita. U velikim torusim a centra lno se može naći i spongiozna kost.
Radiografski, na aksija lnom  snimku, vidi se kontinu irana norm alna kortika lna 
supstanca. Na in traora lnom  rentgen snimku prikazuje se kao sklerotični otočić 
u području vrška pretkutn jaka.
Morfološku podjelu torusa dao je  Thoma10, a m odific irao Kolas i sur.11. Prema 
n jihovoj pod je li torusi m andibu laris i su razvrstani u obostrane i jednostrane te 
jednostruke i m ultip le.
C ilj ovoga istraživanja je  isp itivan je  zakonitosti po jav ljivan ja  torus m and ibu la ­
risa u nas te njihova d is tribuc ija  po spolu i topografskoanatom skom  smještaju. 
N am jera nam je  također vlastite  nalaze usporediti s nalazima ostalih istraživača.
j
MATERIJAL I METODE
Isp itivanje je  izvršeno na uzorku od 1500 nasumce odabran ih  stom atoloških pa­
c ijena ta : 722 muškarca i 778 žena. Svi isp itan ic i su b ili po tenc ija ln i protetski 
pacijenti. Isp itivan je  je  obuhvatilo  anketiran je , klin ički pregled, uzim anje otiska 
donje  čeljusti te laboratorijsku izradu sadrenih odljeva i njihovu analizu (SI. 1 i 2).
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Slika 1. Jedan obostrani torus mandibularis
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Slika 2. M u itip li obostrani torus m andibu laris
Pri kliničkom pregledu posebna pozornost je  posvećena jezičnim ploham a do­
nje čeljusti. Lako uočljiv i torusi odmah su registriran i, a u slučaju nesigurnog 
nalaza prisutnost torusa je  potvrđivana ili isključena pa lpacijom .
Kod svih isp itan ika s pozitivnim nalazom izveden je otisak a lg inatom  i izliveni 
sadreni modeli donje čeljusti. O dljevi su obrađeni, soklani i tako priprem ljen i za 
isp itivanje. Ispitivani su torusi prema smještaju na jezičnoj strani don je  čeljusti. 
Kao gran ične točke njihovog po jav ljivan ja  poslužili su po jedin i zubi u don jo j 
če ljusti od očnjaka do prvog kutnjaka. U bezubim čeljustim a vršena je o rjenta- 
c ija  prema frenulum u donje usne i bukalnim  naborim a.
Torusi su isp itivani prema stupnju izraženosti tj. izbočenosti u podjezični pro­
stor. Vrsta torusa zabilježena prom atranjem  provjerena ie na sadrenom modelu.
REZULTATI
U tab lic i 1 prikazana je frekvencija po jav ljivan ja  i torus m andibularisa u ukup­
nom uzorku, kao i kod muškaraca i žena. U skupini muškaraca (72Ž isp itan ika) 
torus m andibu laris nađen je  kod 70 isp itan ika (9,690/o), dok je  u skupini žena 
(778 isp itan ika) torus nađen kod 88 isp itan ika (11,31%). Na tem elju tab lice  iz­
rađen je  stupičasti d ijagram  (SI. 3).
Između skupine muških i ženskih isp itan ika nema statistički značajne razlike 
u po jav ljivan ju  torusa (p >  0.05). Položaj torusa u don jo j čeljusti de fin iran  je  ob­
zirom na određene zube ili grupu zubi. Na tem elju sm ještaja torusi su razvrstani 
u šest grupa. N jihova d is tribuc ija  prikazana je  g ra fičk i kružnim dijagram om  (SI. 
4) na kojemu je prikazana pojava torusa u postotcima za svaki de fin iran i po lo ­
žaj na čeljusti. U očljiva je  dom inacija  položaja D (4 -5 ) u odnosu na položaje 
A, B, C, E, F (p <  0.05).
Razvrstavanjem pronađenih torusa uočeni su i jednostruko nodularn i i m uitip li 
torusi, koji su zastupljeni obostrano i jednostrano. Kao posebna grupa pronađeni
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Tablica 1. D is tribuc ija  isp itan ika







M U Š K I 7 2 2 70 9.59
Ž E N S K I 7 7 8 88 11.31
U K U P N O 1 5 0 0 158 10.53
5 -
9.69
M U Š K I ( 722)
11.31
10.53
ŽENSKI (778 UKUPNO  1500
Slika 3. D ijag ram  frekvencija  po jav ljivan ja  torus m andibu larisa  
u muških, ženskih isp itan ika  i u ukupnom uzorku
su kom bin irani obostrani torusi, gd je  je  na jednoj strani bio jedan jednostruki, 
a na drugoj strani m uitip li torus (SI. 5). Na tem elju ovoga istraživanja izvršena 
je k las ifikacija  torus m andibularisa u slijedeće grupe:
-  jedan obostrani
-  m u itip li obostrani
-  kom bin irani obostrani
-  iedan jednostran i
-  m u itip li jednostran i
Zastup ljenost po jedine vrste torusa izražena u postotcima prikazana je g ra fič ­
ki kružnim dijagram om  (SI. 6), za mušku i žensku skupinu isp itan ika odvojeno. 
U obje skupine učesta liji su obostrani torusi.
Od ukupno pronađenih torus m andibularisa u 81% slučajeva nalaz je  bio obo­
stran, a 19% bilo  obostranih. U 3,6% slučajeva uz torus m andibu laris pronađen 
je i torus palatinus.
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Lagendo :
A = položaj 3 - 4
B = položaj 3 - 5
C = položaj 3 - 6
D = položaj 4 - 5
E = položaj 4 - 6
F = položaj
r  v 1
5 - 6
Slika 4. Distribucija torus mandibularisa 
prema položaju u čeljusti
Slika 5. Kombinirani obostrani torus mandibularis
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L e g e n d a  :
V//X
[ - . -1
j t d a n  o b o s tra n i 
m u itip li o b o s tra n i 
k o m b in ira n i o b o s tra n i  
je d a n  je d n o s tr a n i  
m u it ip li  je d n o s tr a n i
Slika 6. D is tribuc ija  torus m andibu larisa  
prema vrstama
RASPRAVA
S obzirom na opise torus m andibularisa u svjetskoj lite ra turi uočljive su razli- 
lič ite  vrijednosti zavisno o rasnoj, reg iona lno j ili e tn ičkoj pripadnosti isp itanika. 
Kolas11 i suradnici isp itiva li su 2478 Am erikanaca (85% b ije laca  i 15% crnaca) i 
pronašli su toruse u 7,75% slučajeva. Veći postotak nađen je  u američkih i a f­
ričkih crnaca (11,30% — Hrdlička*5), u američkih Ind ijanaca 14,4%  (W itkop12), sta­
novnika A leuta 35% (M oorrees7) te A ljaska Eskima 41,80% (H rd lička6)-
U našem uzorku 1500 isp itanika torusi su pronađeni u 10,53% slučajeva. Po­
jav ljiva li su se podjednako u muških i ženskih isp itanika. Toruse smo razvrstavali 
u slijedeće g rupe: jedan obostrani, m u itip li obosrani, kom bin irani obostrani, je ­
dan jednostran i i m u itip li jednostran i.
U dostupnoj svjetskoj lite ra tu ri ne spom inje se kao zasebna vrsta kom bin irani 
obostrani torus. N jihovo posto jan je  utvrđeno je ovim ispitivanjem .
Statistička značajnost rezultata ovog istraživanja oc ijen jena je na tem elju zna­
čajnosti razlika dviju v jero ja tnosti ili p roporcija  među skupinama isp itan ika i ve­
lič in i »t« prib ližno d is tribu irano j po jed in ično j norm alnoj razdiobi. S igurnost in ­
te rp re tac ije  rezultata izračunata je  na razini značajnosti od 0.05 (p <  0.05), što 
govori da je  ta značajnost visokoga stupnja.
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ZAKLJUČCI
Na tem elju dobivenih rezultata ovog istraživanja može se u 10,53% slučajeva 
očekivati pojava torus m andibularisa, podjednako kod oba spola.
N jihova najčešća lokacija  je  područje pretkutn jaka.
Najčešće se jav lja  jedan obostrani torus.
Istovremeno po jav ljivan je  torus m andibularisa i torus palatinusa pronađeno je 
u 3,6%  isp itanika.
Kako torus m andibularisa može b iti ozb iljan problem u p lan iran ju  i izradi mo­
b iln ih  proteza njihova kvalitativna procjena ima veliko značenje u m obilnopro- 
tetskoj te rap iji. Donja čeljust s izraženim torusom n ije  pogodno ležište za pro­
tezu. Najveće poteškoće nastaju pri nam ještanju proteze i kretnjam a u stranu 
kada trp i nategnuta i istanjena sluznica, uklještena između kosti i protezne baze. 
Jako i obostrano izražene toruse treba kirurški odstraniti.
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TORUS MANDIBULARIS IN PATIENTS WITH PROSTHESES
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frequency of torus mandibularis, its site, kind and the frequency of the simul­
taneous appearence of mandibular and palatinal torus. Torus mandibularis 
was confirmed in 158 (10.53%) examinees: the ratio of male to female was 
about the same. Solitary bilateral torus mandibularis was the most frequent 
(70.3%) and multiple unilateral torus mandibularis was the rarest (3.2%). 
Combined bilateral torus mandibularis, which has not been reported in lite­
rature, was also found. In total there were 81% bilateral torus mandibularis 
and 10% unilateral. Both torus mandibularis and torus palatinus were found 
in 3.6% of the examines.
Key words: torus mandibularis, torus palatinus
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